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ANANDA ZAHWA FITRAINI. 2021. Manifestasi Cinta Tokoh Utama dalam 
Novel Le Premier Jour karya Marc Levy. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai bentuk-
bentuk manifestasi cinta yang dilakukan oleh tokoh utama dalam novel Le Premier 
Jour karya Marc Levy serta implikasinya pada pembelajaran bahasa Prancis di 
Universitas Negeri Jakarta. Klasifikasi manifestasi cinta dalam penelitian ini 
berdasar pada teori lima bentuk atau cara memanifestasikan rasa cinta yang 
dikemukakan oleh Chapman. 
 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
analisis struktural karya sastra. Analisis dilakukan dengan memaparkan unsur-
unsur intrinsik karya sastra seperti alur atau sekuen, penokohan dan latar. Kemudian 
dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan menginterpretasi data-data berupa kutipan 
kata-kata, kalimat, dialog serta konteks yang menunjukkan manifestasi cinta dalam 
sumber data. Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen dengan 
bantuan tabel analisis data yang berisi lima macam bentuk manifestasi cinta. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 37 kutipan dalam novel Le 
Premier Jour yang menampilkan tentang bentuk-bentuk manifestasi cinta tokoh 
utama terhadap orang-orang terdekatnya. Dari 37 data tersebut, secara rinci 
ditemukan 10 kutipan yang menunjukkan bentuk waktu yang berkualitas, 9 kutipan 
yang memuat bentuk pelayanan, 8 kutipan yang menggambarkan bentuk sentuhan 
fisik, 6 kutipan yang mengandung bentuk kalimat dukungan, serta 4 kutipan yang 
memperlihatkan bentuk hadiah. 
 









ANANDA ZAHWA FITRAINI. 2021. The Manifestation of Love of The Main 
Character in The Novel “Le Premier Jour” by Marc Levy. Thesis. French Language 
Education Program of Study, Faculty of Language and Art, State University of 
Jakarta. 
 
 This research aims to gain a comprehension of the forms of the 
manifestation of love carried out by the main character in the novel Le Premier Jour 
by Marc Levy. The classification of the manifestation of love in this study based on 
the theory of the five forms or ways of manifesting love put forward by Chapman. 
 
 This study used a qualitative descriptive method with a structural analysis 
approach of literary works. The analysis is accomplished by describing the intrinsic 
elements of literary works such as plot, characters, and setting. The next step is to 
identifying and interpreting data in the form of citations of words, sentences, 
dialogues, and contexts that show the manifestation of love in the data source. In 
this study, the researcher acts as an instrument with the help of data analysis tables 
that contain five forms of manifestations of love. 
 
 The result of this research showed that there are 37 citations in the novel Le 
Premier Jour which describe forms of manifestation of love. From the 37 data, there 
are in detail, 10 citations showing the form of quality time, 9 citations containing 
the form of act of service, 8 citations describing the form of physical touch, 6 
citations containing the form of words of affirmation, and 4 citations showing the 
form of gifts. 
 
 









ANANDA ZAHWA FITRAINI. 2021. La Manifestation d'Amour du Personnage 
Principal dans Le Roman « Le Premier Jour » de Marc Levy. Mémoire. Le 
Département de Français, La Faculté des Langues et des Arts, L’Université d’État 
de Jakarta. 
 
 Cette recherche sous forme de mémoire a pour l’objectif d’obtenir le 
diplôme de Strata-1 (S1) ou Licence du département de Français de la Faculté des 
Langues et des Arts de l’Université d’État de Jakarta. L'objectif principal de cette 
recherche est de trouver, d’analyser et de relever les formes de la manifestation 
d’amour du personnage principal contenues dans le roman Le Premier Jour de Marc 
Levy. 
 La manifestation d’amour est les expressions de nos sentiments d'amour 
pour quelqu'un ou bien quelque chose que nous aimons. Cette manifestation devient 
importante car avec elle, la personne que nous aimons peut sentir qu'elle est aimée. 
La manifestation d’amour peut être sous n'importe quelle forme, par exemple, la 
manière la plus courante est de montrer de l'affection. Tout homme ou individu qui 
reçoit cette affection se sentira certainement heureux. Sans la manifestation 
d’amour, aucun individu ne peut sentir ou savoir qu'il est aimé. Cela peut avoir un 
impact négatif sur l'individu, comme se sentir seul, négligé, stressé, pire encore, 
cela peut interférer avec sa santé mentale. 
Lucereau dans son livre Humour et vitamines pour notre couple (2010 : 89) 
a expliqué que L’amour ne se dit pas seulement, il se fait : on fait l’amour, on 
exprime son amour en actes et en vérités, et ces actes passent par le corps, que ce 






conséquent, dans les œuvres littéraires traitant de l’amour, ils ne peuvent être 
séparés de choses telles que les câlins, les baisers ou les phrases qui expriment de 
l’affection comme « je t’aime » ou bien « tu me manques », afin que les sentiments 
d’amour des personnages dans ces œuvres sont visibles. 
 Au jour le jour, le sentiment d'amour est de plus en plus important à 
manifester. À en juger par les nombreux cas de nouvelles sur le suicide causé par 
un manque d'amour ou d'attention de la part de son entourage. Comme un cas qui 
est arrivé à une femme au foyer décédée en se pendant à l'aide d'une corde. La cause 
de ce cas de mort était que la femme avait le sentiment que son mari ne l'aimait pas 
et ne pensait jamais qu'elle existait, comme écrit sur un morceau de papier trouvé à 
côté de la victime. (Kompas.com, le 7 octobre 2020). Les cas avec une fin tragique 
causée par un manque de manifestation de l'amour se multiplient dans la vie 
d'aujourd'hui. Les humains d'aujourd'hui ont tendance à être facilement anxieux et 
inquiets, il faut donc une manifestation d'amour de leurs proches pour renforcer leur 
âme. Compte tenu de l'importance et de l'attrait de ce sujet, la manifestation 
d’amour est souvent une source d'inspiration pour des œuvres littéraires comme les 
romans. Les écrivains sont en compétition pour créer des histoires d'amour 
inspirantes que le message moral peut facilement capter en raison de sa relation 
étroite avec la vie en société. 
De nos jours, le thème de la réalisation de l'amour contenu dans les romans 
ou autres œuvres littéraires n'est qu'une tendance chez les jeunes sans voir les choses 






aborde plus profonde sur la manifestation d'amour et ses formes, menées par le 
personnage principal du roman Le Premier Jour. 
Le Premier Jour est un roman qui a été écrit par Marc Levy en 2009. Il est 
l'un des romans les plus vendus de Marc Levy, atteignant 500 000 exemplaires lors 
de la première impression. Ce roman raconte l'histoire d'Adrian, professeur et 
astrophysicien, obsédé par l'idée de savoir où commence l'aube. Grâce à une offre 
de Walter, son collègue de l'Académie, de participer à un concours de la Fondation 
Walsh, il retrouve Keira, une archéologue qui rêve de trouver le fossile du premier 
être humain et aussi son ancien amant qu'il aime toujours depuis quinze ans. 
Sur l'image du ciel mystérieux qui émane du pendentif collier de Keira, 
Adrian invite la jeune femme à révéler la vérité derrière cet étrange pendentif. La 
vérité qui pourrait répondre à leurs rêves de depuis longtemps. Dans leurs aventures 
à plusieurs endroits du monde, Adrian trouve la vraie réponse, qu'il est heureux de 
la présence de Keira à ses côtés et qu'il l'aime vraiment. Il a fait beaucoup de choses 
pour exprimer son amour pour elle. Même si à la fin de l'histoire, il ne pouvait pas 
sauver la vie de Keira, Adrian a promis de continuer à l'aimer et de ne l'oublier 
jamais. 
Etant donné que cette recherche examine les formes de la manifestation 
d'amour, en premier lieu, l’auteur utilise la théorie de la manifestation d’amour et 
de ses formes, ensuite la théorie du roman et enfin la théorie structurale des œuvres 
littéraires. 
En manifestant l'amour, une personne a besoin de l'autre personne pour être 






amoureux seul, alors cet amour ne se réalisera pas. Comme ce que Moore a dit 
(2007 : 76) l'amour ne peut pas vraiment se produire par lui-même. Il faut un autre 
objet pour qu'un individu puisse exprimer son amour. L'amour donné et l'amour 
reçu sont des manifestations d'amour. Dans ce cas, cela signifie que la manifestation 
d’amour est une expression d'amour qui est donnée et acceptée entre ces individus. 
Selon Cross (2011 : 36-52) Le mot adoration évoque l'idée d'une manifestation 
d'amour et d'admiration profondes pour une personne puisqu'on la considère 
comme étant digne de respect. C'est une forme de louange. D’après lui, démontrer 
du souci pour autrui est la manifestation d’un genre d’amour. En se conformant à 
Motinggo (2005 : 28-29) La manifestation d’amour est l'octroi de l'amour. Il a dit 
que l'amour a besoin d'un objet pour être aimé, afin que l'amour potentiel chez un 
amant puisse être accordé. Sans l'objet de l'amour, l'amant n'a pas encore réalisé son 
amour. Selon lui, l'amour doit être libéré de l'isolement par l'action et ne peut être 
réalisé que dans la liberté et l'indépendance. La manifestation de l'amour ne peut 
jamais se produire par contrainte. Du point de vue de Rector (2014 : 129-130) pour 
affirmer que l'amour existe, il faut une action qui peut s'accompagner de sentiments 
de sympathie ou de désir physique. L'amour est exprimé avec soin, compréhension, 
acceptation, soutien et bonheur. Cependant, l'amour peut aussi s'exprimer dans le 
mode de propriété, c'est-à-dire sous la forme de la jalousie, du désir d'avoir trop 
fort, de la retenue, de l'interdiction et de l'émergence d'efforts pour contrôler l'objet 
de l'amour. En conclusion la manifestation d’amour est l'incarnation des sentiments 
d’amour exprimés à travers l'action pour un objet d'amour afin que ces sentiments 






La suite, Chapman dans The 5 Love Languages : The Secret to Love That 
Lasts (2004) déclare que lorsque nous allons manifester l'amour, nous devons 
comprendre quelle forme de manifestation d'amour que l'objet de l'amour aime le 
plus, afin que notre amour soit correctement transmis. Chapman divise ensuite les 
manifestations d’amour en cinq formes, ce sont : 1. Les paroles valorisantes, 2. Les 
moments de qualité, 3. Les cadeaux, 4. Les services rendus, et 5. Le toucher 
physique. Selon Chapman, « Les paroles valorisantes » peut s'exprimer de plusieurs 
manières, telles que : a) paroles d’appréciation, ce sont des mots d'appréciation qui 
peuvent être le puissant communicateur d'amour, b) paroles d’encouragement, ce 
sont des phrases qui inspirent le courage, c) paroles aimables, ce sont les doux mots 
pour exprimer l’amour, et d) paroles de compliment, ce sont des mots pour féliciter 
quelqu’un de ce qu’il ou elle a accompli. Ensuite, « Les moments de qualité » c’est 
quand une personne passe du temps ensemble avec son objet de l’amour et crée une 
proximité entre eux. Peu importe les activités, le plus important c’est la création de 
cette proximité. Alors, « Les cadeaux » c’est un objet tangible qui dit : « je pense à 
toi », « je voulais que tu aies ceci » ou bien « je t’aime ». Les cadeaux représentent 
l’un des langages fondamentaux et universels de l’amour. Autre cela, il y a aussi 
l’autre type de cadeau, c’est le don de soi. C’est un cadeau qui parle mieux que 
n’importe quel autre objet qui tient dans la main. C’est d’être là quand une personne 
que nous aimons a besoin de nous. « Les services rendus » c’est quand nous faisons 
des choses qui plaisent à notre objet de l'amour, nous essayons de lui plaire en le 
servant. Ces services sont différents avec la servitude. Dans la servitude, les gens 






autres sincèrement. La servitude engendre aussi colère, amertume et ressentiment. 
Et finalement « Le toucher physique », c’est un moyen de communication des 
sentiments d’amour. Nous pouvons le manifester en tenant la main, en nous 
embrassant, en nous serrant dans nos bras ou en ayant des rapports sexuels, et cela 
se fait bien sûr avec le consentement ou a été toléré par les deux parties. 
Pour analyser les formes de la manifestation d’amour dans le roman Le 
Premier Jour de Marc Levy, cette étude utilise la méthode descriptive qualitative 
qui se divise en deux grandes parties, ce sont l'analyse structurale des œuvres 
littéraires et l'analyse des formes de la manifestation d’amour. Tout d'abord, l'auteur 
analyse les éléments intrinsèques des œuvres littéraires tels que les séquences, les 
personnages et les indications (les lieux, le temps et la situation) à l'aide de l’analyse 
structurale. Ensuite, l’auteur observe les cinq manifestations d'amour sous forme de 
mots, de phrases, de dialogues et du contexte contenu dans la source de données. 
Les résultats des données sont affichés dans un tableau de données contenant des 
citations du roman Le Premier Jour qui décrivent les formes de la manifestation 
d’amour. 
Sur la base de cette recherche, les résultats de l'analyse des données 
montrent qu'il y a une manifestation d'amour du personnage principal dans le roman 
Le Premier Jour de Marc Levy. Les données obtenues s'élèvent à trente-sept 
citations, qui sont divisées en détail en: 1. Les moments de qualité (10 données), 2. 
Les services rendus (9 données), 3. Le toucher physique (8 données), 4. Les paroles 






Le temps de qualité qui apparaît dans le roman se réfère aux moments où le 
personnage principal est avec l'objet de l'amour ou à la proximité du personnage 
principal dans le temps passé avec l'objet de l'amour. Adrian, le personnage 
principal, montre souvent un sentiment d'attention et d'affection en passant du 
temps et en créant des liens avec l'objet de son amour. Comme inviter son meilleur 
ami, Walter, à sortir boire un verre ensemble ou simplement en prenant une soirée 
quand il manque sa présence, en invitant sa mère pour dîner juste à deux en passant 
la soirée ensemble, ou quand Adrian nage avec Keira, son ancien amant, dans la 
rivière Jaune tout en déversant son bonheur sur le temps passé avec cette femme. 
Les services rendus affichés sont lorsque le personnage principal fait des 
choses que l'objet de l'amour aime ou a besoin, et a le désir d'aider et de servir 
sincèrement l'objet de l'amour. Cela peut être vu quand Adrian aide Walter à 
préparer un dîner pour que son meilleur ami puisse sortir avec la fem qu'il aime 
parce qu'il a trop peur d'approcher elle, ou quand Adrian sert Keira en la laissant 
dormir sur son épaule et ne bouge pas du tout parce qu'il ne veut pas la réveiller, 
même si son propre bras picotait. Tous ces éléments sont des formes de service 
d'Adrian pour montrer combien il aime ceux qui sont proches de lui. 
Le toucher physique est décrit comme une manifestation d'amour lorsque le 
personnage principal communique un amour profond en se tenant la main, en 
s'embrassant, en s'étreignant et / ou en ayant des relations sexuelles avec l'objet de 
l'amour. Tout comme Adrian quand il a embrassé Keira pour exprimer son désir 






gagnant du concours de la Fondation Walsh. Le baiser est un moyen pour Adrian 
d'exprimer l'amour qu'il garde toujours envers son ancien amant. 
Les paroles valorisantes sont montrées à travers des mots qui donnent 
l'impression d'appréciation, de reconnaissance ou de motivation, de phrases 
encourageantes qui évoquent le courage, des expressions de gratitude, des 
expressions d'amour ou d'affection et des compliments pour la bonté ou l'excellence 
des autres. C'est l'une des manières d'Adrian de manifester son amour. Par exemple, 
lorsqu'il louait le visage de sa mère pour le rendre heureux, ou lorsqu'il exprimait 
son amour directement à Keira par des mots pour prouver qu'il l'aimerait toujours. 
La dernière manifestation de l'amour est les cadeaux. Adrian a répandu son 
amour à plusieurs fois en offrant des cadeaux. Cela se voit quand il prépare des 
souvenirs de gâteaux, de thé et de moutarde pour sa mère parce qu'il sait que cette 
damme aime vraiment ces choses, ou quand Adrian donne toujours des cadeaux à 
Keira, accompagnant la femme dans sa gestion de divers problèmes et moments 
difficiles. 
En conclusion, la manifestation d’amour chez le personnage principal dans 
le roman Le Premier Jour de Marc Levy se realise souvent par les moments de 
qualité. Cela peut voir comment Adrian invite souvent son objet de l’amour à passer 
du temps ensemble pour lui montrer son sentiment d’amour. 
Après avoir vu les résultats ci-dessus, cette recherche peut être appliquée 
aux cours de Littérature Française I et Littérature Française II. Avec cette 
recherche, les étudiants peuvent en faire une référence dans l'étude d'une œuvre 






que l'intrigue ou la séquence, les personnages et les caractérisations et le cadre 
qui construit l'histoire dans le roman. En outre, les étudiants peuvent également 
en apprendre plus sur le thème de l'amour qui est souvent évoqué dans les romans 
d'aujourd'hui, afin de comprendre que pour que l'amour se manifeste, des actions 
sont nécessaires. Cette action peut prendre de nombreuses formes afin que le 
personnage qui est le destinataire de cet amour puisse se sentir aimé. L'analyse 
des œuvres littéraires peut également aider les étudiants à améliorer leurs 
compétences linguistiques et leur compréhension du français, grâce au 
vocabulaire et à la socioculturelle contenus dans ces œuvres littéraires. 
D'autre part, cette recherche peut également aider les étudiants des cours 
Maitrise De Langue I, II et III à comprendre le texte du roman, de la poésie, des 
images de films et de théâtre qui sont souvent utilisés comme supports 
pédagogiques pour transmettre le matériel enseigné, afin de faciliter leur 
compréhension du matériel d'apprentissage. Il en va de même pour le cours de 
civilisation française. Après avoir compris les matières contenues dans les 
œuvres littéraires françaises, les étudiants acquièrent une meilleure 
compréhension des phénomènes sociaux et culturels à la société française, 
enrichissant ainsi leur compréhension des conditions socioculturelles enseignées 
dans ce cours. 
Cette recherche peut également être utile pour les futurs lecteurs qui 
enseigneront et éduqueront les générations futures de la nation à l'avenir. En tant 
qu'éducateurs, nous devons être en mesure de montrer notre affection pour les 






l'aise et plus faciles à absorber la matière, lorsqu'ils savent que leur enseignant 
les aime et apprécie leurs efforts pour apprendre ce qu’il ou elle enseigne. Bien 
sûr, l'amour ici est l'amour entre un enseignant pour ses élèves et vice versa. Les 
sentiments d'amour dans cette relation peuvent se manifester par des paroles 
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